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сии, являю щ ийся одним из самых уникальных и богатых в 
мире, необходимо регулировать специальными норматив­
ными актами, такими, как Кодекс законов о рациональном 
природопользовании.
В отличие от Запада экономика России страдает не от 
хронического перепроизводства, а наоборот, от недопроиз­
водства товаров. Скопированные ж е у капиталистической 
системы налоги, поднятые до огромных размеров (налог на 
добавленную стоимость — 28%, налог на прибыль — 38%), 
в самый сложный, переходный на новую модель экономики 
период полностью изъяли  у предприятий весь инвестици­
онный капитал, необходимый для переустройства производ­
ства.
Предлагаются следующие изменения в налогообложе­
нии: долю условно-постоянных налогов увеличить с 15 до 40- 
45%, долю условно-переменных налогов, уменьшить с 85 до 
55-60%, налоговую систему переориентировать преимуще­
ственно на такие налоги, как налог на землю, на имущество 
и другие аналогичные налоги. Налоги на имущество и 
потребление обеспечат надежность фискальной системы, 
затруднят сокрытия налогов.
Вопрос о количестве налогов такж е актуален. Предпо­
лагается ограничить количество налогов до 7— 10. При 
конструировании налоговой системы основной акцент дела­
ется нами на ее регулирующей функции. Переход к предла­
гаемой системе должен быть постепенным: на первом этапе 
— снижение налогового давления на 10%, затем ежегодно по 
5% и за 3—4 года планируется перейти на нормальную 
долговременную налоговую траекторию.
Продуманная налоговая система выгодна для экономи­
ки, для повышения уровня жизни народа, для расцвета науки 
и культуры.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Индивидуальность — это социальный итог, показатель 
того, что человеку нужна защита, и положение инвалидов в 
стране — верный показатель нравственного здоровья обще­
ства. Человек и беда его требуют не только сочувствия, 
сострадания, но и уваж ения — за терпение и мужество.
Центр для детей и подростков с ограниченными воз­
можностями «ЛЮВЕНА» (ЛЮБИМ! ВЕРИМ! НАДЕЕМСЯ!), 
который создан в Кировском районе Екатеринбурга и нахо­
дится на этапе становления, будет осуществлять комплекс­
ную реабилитацию детей, подростков с ограниченными 
возможностями и семей как непосредственно в Центре, так 
и на дому.
Нашим подопечным нужна духовная, нравственная по­
мощь, и здесь мы очень надеемся на взаимодействие с 
клубами ЮНЕСКО. Это проведение совместных благотвори­
тельных акций.
Нам необходим опыт в организации занятий с нашими 
детьми народными промыслами, в создании театральной 
студии. Нас интересует опыт подобных реабилитационных 
центров за рубежом. Наша дружба с детскими коллективами 
клубов ЮНЕСКО Уральской ассоциации позволяет общать­
ся нашим детям со здоровыми детьми, что для них просто 
необходимо.
Центр «ЛЮВЕНА» является государственным учреж ­
дением, и финансирование его идет по линии социальной 
защиты, но мы нуждаемся в финансовой и материальной 
поддержке негосударственных структур и, в частности, 
предпринимателя.
Сотрудничая с нами, Вы будете иметь общественное 
признание, рекламу для своего предприятия, удовлетворе­
ние собственного честолюбия, взаимовыгодное участие в 
социальном заказе. И, наконец, Вы еще раз убедитесь, 
насколько верно библейское изречение: «Блаженнее отда­
вать, нежели принимать».
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
УРАЛЕ
Несколько фактов и цифр, подчеркивающих особеннос­
ти г. Екатеринбурга как центра экономического развития 
Урала и Западной Сибири. В 16 государственных вузах 
учится около 50 тыс. студентов, которых готовят по 204 
специальностям, в том числе около 10% по экономике и 1,5% 
по культуре. Почти каждый четвертый выпускник вуза 
готовится стать преподавателем.
